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É com profunda gratidão que expresso o meu sincero agradecimento a todos que, de 
uma forma ou de outra, contribuíram para que este trabalho fosse realizado. 
 
De maneira particular, exprimo o meu profundo reconhecimento ao Mestre Arlindo 
Mendes Vieira, pelas orientações, acompanhamento e apoio moral e técnico que foram 
indispensáveis na realização deste trabalho. 
 
Igual reconhecimento é atribuído à minha mulher e a minha filha, cuja compreensão, 
estímulo, apoio e paciência foram decisivos ao longo do curso. 
 
Ainda é extensivo aos meus colegas de trabalho Rei Igo Baptista, Alcides Horta, 
Francisco da Luz e aos dirigentes do Gabinete do Secretário de Estado da Educação, 
que prontamente deram os seus contributos de uma forma activa para a concretização do 
mesmo. 
 
Uma menção especial vai também aos colegas Carlos Alberto Tavares e Conceição 
Robalo (Sanza).. 
 
A todos os professores e colegas do curso, também o meu muito obrigado. 
 
A Deus, por estar sempre ao meu lado e por me ajudar a atingir mais uma etapa da vida. 
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